





























yang berhubungan langsung dengan masyarakatharuslah memiliki
tingkatkedisiplinanyangtinggiyangberkaitandenganpekerjaan,


















Adapun upaya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan






























Agustus 24 20 83% 4 17%
September 24 21 87% 3 12%
Oktober 24 21 87% 3 12%
November 24 21 87% 3 12%
Desember 24 21 87% 3 12%
Sumberdata:observasipadaKantorKecamatanBanjarwangi2017(datadiolah)






6stabil dengan 21 pegawai yang terlambat. Alasan mengalami



























































Hadir % TdkHadir %
1 Januari 24 19 79% 5 21%
2 Februari 24 17 71% 7 29%
3 Maret 24 16 87% 8 33%
4 April 24 18 75% 6 25%
5 Mei 24 20 83% 4 17%
6 Juni 24 20 83% 4 17%
7 Juli 24 18 75% 6 25%
8 Agustus 24 20 83% 4 17%
9 September 24 19 79% 5 21%
810 Oktober 24 19 79% 5 21%
11 November 24 17 71% 7 29%














































Secara teoretis,penulis berharap penelitian inidapat
memberikan khazanah dalam keilmuan, terutama pada ilmu
administrasipublik.Selain itu penelitian inidiharapkan dapat
bemanfaat khususnya bagipengembangan ilmu pengetahuan
sebagaisumberbacaanataureferensiyangdapatmemberikan























































mereka dibatasioleh berbagaiperaturan yang melarang mereka
berbauatsemauanya.
Dalam menciptakandisiplinkerjayangbaikdiperlukankonsep
pemikiran.Penulismengemukakankonseppemikirandalam meneliti
disiplinkerjapadaKantorKecamatanBanjawangi.Adapunkonsep
pemikirannyayaitu:
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